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Введение 
Условия функционирования современных 
российских предприятий характеризуются дина-
мично меняющейся внешней средой: растущим 
давлением со стороны конкурентов, нестабильно-
стью спроса на товары и услуги, дефицитом высо-
коквалифицированных кадров на рынке рабочей 
силы. В этих условиях одним из главных резервов 
и факторов долгосрочного устойчивого развития 
предприятия является его персонал. 
Долгосрочное, устойчивое развитие предпри-
ятия в высококонкурентной среде невозможно без 
целенаправленной, высоко мотивированной, со-
гласованной деятельности квалифицированного 
персонала. 
Вместе с тем, внутриорганизационная среда, 
система управления персоналом, сложившаяся на 
многих отечественных предприятиях, не позволяет 
решить проблему формирования, сохранения и 
развития высококонкурентоспособного персонала 
(как способного реализовать цели работодателя в 
контексте согласования ценностных и стоимост-
ных характеристик труда). То есть персонала, ко-
торый в условиях высокой конкуренции способен 
обеспечивать требуемый уровень конкурентоспо-
собности и динамику развития предприятия. Ме-
неджменту предприятий необходим методический 
инструментарий по оценке, сохранению и разви-
тию конкурентоспособного персонала.  
В научно-методической литературе представ-
лен широкий спектр работ, посвященных управле-
нию конкурентоспособностью персонала. 
Теоретические и методические разработки, 
посвященные оценке и повышению конкуренто-
способности персонала на основе развития чело-
веческого капитала организации представлены в 
трудах отечественных и зарубежных исследовате-
лей: Борисовой Н.Н. [2], Ли Жуньнань [4], Казако-
ва М.В. [5], Митрушовой М.Л. [6], Пушкаревой 
К.А. [7], Хлоповой Т.В. [8] и других. 
Подходы к оценке и управлению конкуренто-
способностью персонала на основе развития ком-
петенций персонала рассмотрены в публикациях: 
Бавыкиной Е.Н. [9], Галузо Е.А. [10], Гармидер 
А.А. [11], Ксенофонтовой Х.З. [12], Цветкова В.Я. 
[13] и других. 
Исследования, в которых конкурентоспособ-
ность персонала в условиях изменяющейся внеш-
ней среды рассматривается с точки зрения способ-
ности обеспечивать эффективную деятельность 
организации в условиях соперничества с конку-
рентами, представлены трудами отечественных и 
зарубежных ученых: Капустянова К.А., Гелета 
И.В. [14], I. Katane [15], Никоненко А.В. [16], По-
туданская В.Ф., Новикова Т.В., Ваховский В.В. 
[17], Сапиженко В.В. [18] и других. 
Конкурентоспособность персонала  с пози-
ции соответствия требованиям работодателя рас-
сматривается в публикациях Сотниковой С.И., 
Немцевой Ю.В. [20], Шапиро С.А. [21] и других. 
Методы оценки и повышения конкуренто-
способности персонала как способности полно-
ценно выполнять свой функционал для обеспече-
ния эффективности и безопасности функциони-
рования предприятия представлены в работах 
Артемьева В.Б. [22], Галкиной Н.В., Горшенина 
В.Ф. [23]. 
Подходы к оценке конкурентоспособности 
персонала на основе сравнения соотношения цен-
ности и цены услуг работников для организации с 
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работниками конкурентов представлены в работах 
Артемьева В.Б., Волкова С.А., Лисовского В.В., 
Галкина В.А., Макарова А.М. [24], Галкиной Н.В., 
Захарова С.И., Коркиной Т.А. [25] и других. 
Несмотря на разработки отечественных и за-
рубежных авторов, представленные в научно-
методической литературе, актуальность анализа и 
развитие  методических подходов к определению 
и оценке конкурентоспособности персонала со-
храняется и обусловлена рядом причин. 
Во-первых,  не достаточно раскрыт механизм 
формирования и развития конкурентоспособности 
персонала, требует исследование соотношение 
между базовыми категориями: «конкурентоспо-
собность персонала»  и «конкурентоспособность 
товара», «конкурентоспособность предприятия» в 
общей теоретической системе понятий  экономики 
труда, что имеет  важное значение с методологи-
ческих позиций. 
Во-вторых, в научной литературе отсутствуют 
труды, посвященные исследованию количествен-
ного влияния конкурентоспособности персонала 
на показатели эффективности и результативности 
труда, которые могут служить надежной теорети-
ческой и эмпирической базой для анализа труда 
персонала. 
В-третьих, при рассмотрении проблем повы-
шения конкурентоспособности персонала основ-
ное внимание исследователи уделяют оценке и 
развитию профессиональных и личностных ка-
честв работников, однако, вопросы оценки и со-
вершенствования организационно-экономических 
отношений между работодателем и работниками 
недостаточно представлены в трудах отечествен-
ных и зарубежных ученых. 
Все выше перечисленные обстоятельства оп-
ределяют высокую актуальность исследования и 
научно-практическую значимость проблемы оцен-
ке и формирования механизма развития конкурен-
тоспособности персонала. 
Целью настоящей статьи является разработ-
ка методического подхода к определению и оценке 
конкурентоспособности персонала для повышения 
эффективности труда, конкурентоспособности 
предприятия. 
Теория 
В условиях высокой конкуренции, динамично 
меняющейся внешней среды перед собственника-
ми и руководителями организаций встает задача 
формирования персонала, способного достигать  
целей и обеспечивать динамику развития предпри-
ятия в условиях конкуренции с персоналом других 
организаций. 
Прежде всего, остановимся на содержании 
понятия  «конкурентоспособность персонала» как 
способность сотрудников достигать целей пред-
приятия, обеспечивать требуемую эффективность 
функционирования и развития. 
Согласно устоявшимся представлениям опре-
деление  содержания любого понятия предполага-
ет определение существенных признаков, которые 
в совокупности достаточны для того, чтобы отли-
чить данное явление  от других и познать  его со-
держания [1, с. 52]. В соответствии с диалектиче-
ской логикой Г.Ф.В. Гегеля определение это «ка-
чество, которое есть «в себе» в простом нечто и 
сущностно находится в единстве с другими мо-
ментами этого «нечто», можно назвать его опреде-
лением, поскольку это слово в более точном его 
значении отличают от определенности вообще [3, 
с. 185]. 
Дать определение понятию – значит, с одной 
стороны, указать в нем необходимые и достаточ-
ные существенные признаки для того, чтобы при 
помощи них отличить данный предмет от всех 
других предметов, а с другой стороны – раскрыть 
сущность предмета. 
Под оценкой в настоящей статье понимается 
сравнение имеющихся характеристик с имманент-
ными, свойственными определенному качествен-
ному уровню конкурентоспособности персонала. 
Таким образом, следует отличать определение 
конкурентоспособности персонала от оценки. 
Иными словами, определение отвечает на вопрос: 
«что такое конкурентоспособность персонала?»; 
оценка отвечает на вопрос: «как количественно 
измерить и определить качественный уровень кон-
курентоспособности персонала?». 
Рассмотрим логическую последовательность 
формирования качества «конкурентоспособность 
персонала». Источником формирования качест-
венных свойств  является «конкуренция» (поздне-
лат. concurrentia от concurrere сталкиваться) – со-
перничество, соревнование людей, групп, органи-
заций в достижении сходных целей, лучших ре-
зультатов в определенной общественной сфере. 
Подходы к определению и оценки «конкурен-
тоспособности персонала» в трудах отечественных 
и зарубежных авторов представлены в табл. 1. 
Как видно из представленных подходов, в со-
временной отечественной и зарубежной литерату-
ре, на сегодняшний день среди ученых нет единст-
ва в понимании содержания понятия «конкуренто-
способность персонала». Данное понятие является 
многозначным и рассматривается в разных аспек-
тах. 
В соответствии с классическим представлени-
ем о науке как «системы знаний» нам необходимо 
определить место рассматриваемого явления 
(предмета) в цепи явлений, которые это явление 
формируют и характеризуют. В силу этого необ-
ходимо рассмотреть слагаемые понятия «конку-
рентоспособность персонала», а также его взаимо-
связь с такими явлениями: «конкурентоспособ-
ность предприятия», «конкурентоспособность то-
варов». 
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Как уже отмечалось выше, исходной предпо-
сылкой понимания «конкурентоспособности» яв-
ляется конкуренция.  «Конкурентоспособность 
персонала» является частным понятием по отно-
шению к более общему понятию конкурентоспо-
собности. 
В соответствии с трудовой теорией стоимости 
К. Маркса заключающийся в товарах и услугах 
труд носит двойственный характер. Как пишет 
Маркс «Всякий труд, есть, с одной стороны, рас-
ходование человеческой рабочей силы в физиоло-
гическом смысле, – и в этом своем качестве оди-
накового, или абстрактно человеческого, труд об-
разует стоимость товаров. Всякий труд есть, с дру-
гой стороны, расходование человеческой рабочей 
силы в особой целесообразной форме, и в этом 
своем качестве конкретного полезного труда он 
создает потребительные стоимости» [28]. 
Если рассматривать конкурентоспособность 
персонала как соотношение эффективности дея-
тельности персонала с эффективностью деятель-
ности персонала конкурирующего предприятия, то 
Таблица 1  
Подходы к определению понятия «конкурентоспособность персонала» 
№ 
Подходы к определению 
и оценке «конкуренто-
способности персонала» 
Сущность подходов Авторы 
1 Подход на основе опре-
деления и оценки харак-




В основе определения и оценки конку-
рентоспособности персонала лежит 
определение и оценка характеристик 
человеческого и трудового капитала 
работников 
 
Борисова Н.Н. [2], Гулямова 
Н.Х., Ли Жуньнань [4], Каза-
ков М.В. [5], Митрушова 
М.Л. [6], Пушкарева К.А. [7], 
Хлопова Т.В. [8] и другие 
2 Компетентностный под-
ход – на основе опреде-
ления и оценки компе-
тенций работников 
Основой определения и оценки конку-
рентоспособности персонала является 
определение и оценка индивидуаль-
ных компетенций работников и сово-
купных компетенций персонала 
 
Бавыкина Е.Н. [9], Галузо 
Е.А. [10], Гармидер А.А. [11], 
Ксенофонтова Х.З. [12], Ми-
ляева Л.Г., Цветков В.Я., 
Пушкарева К.А. [13] и другие 
3 Компетентностно-
маркетинговый подход – 




перничать во внешней 
среде 
Основой определения и оценки конку-
рентоспособности персонала является 
оценка компетенций и других качеств 
работников, характеризующих спо-
собность соперничать во внешней сре-
де с персоналом конкурирующих ор-
ганизаций 
 
Гелета И.В. [14], Капустянова 
К.А., Никоненко А.В. [16], I. 
Katane [15], Потуданская 
В.Ф., Новикова Т.В., Вахов-
ский [17], Сапиженко В.В. 
[18] и другие 
4 Подход к определению и 




В основе определения конкурентоспо-
собности персонала является оценка 
качеств, которые характеризуют его 
способность удовлетворять требовани-
ям работодателей, определяющая его 
способность конкурировать на рынке 
рабочей силы 
Мазин А.Л. [19], Сотникова 
С.И., Немцева Ю.В. [20], Ша-
пиро С.А. [21] и другие 
5 Функциональный подход 






на основе структурированности, сте-
пени выполнения функционала работ-
никами всех уровней управления 
 
Артемьев В.Б. [22], Галкина 
Н.В., Горшенин В.Ф. [23] и 
другие 
6 Ценностно-стоимостной 
подход – на основе соот-
ношения ценности и 
стоимости услуг работ-




определяется и оценивается путем 
сравнения соотношений ценности и 
стоимости услуг, оказываемых работ-
никами предприятию по сравнению с 
соотношением работников-
конкурентов 
Артемьев В.Б., Волков С.А., 
Лисовский В.В., Галкин В.А., 
Макаров А.М. [24], Галкина 
Н.В., Захаров С.И., Коркина 
Т.А. [25] 
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с одной стороны, необходимо оценивать затраты 
живого и овеществленного труда, который образу-
ет стоимость товаров и услуг. А с другой стороны, 
необходимо оценивать результаты, которые обра-
зуют потребительные стоимости (потребительские 
ценности). 
Эффективность деятельности персонала вы-
ражается формулой:  
Эперс. = ЦРТ/ (Зж.труд.+ Зов.труд), ед.,       (1) 
где ЦРТ – потребительская ценность результатов 
деятельности персонала (потребительная стои-
мость), выраженная в денежной форме, руб. Опре-
деляется рыночным путем в соответствии с теори-
ей предельной полезности; Зж.труд. – затраты живо-
го труда на создание потребительской ценности 
(потребительной стоимости), чел.-ч. или в денеж-
ном выражении стоимости рабочей силы, руб.; 
Зов.труд – затраты овеществленного труда на созда-
ние потребительской ценности, руб. Затраты ове-
ществленного труда включают в себя все затраты 
на средства производства: орудия и предметы тру-
да (затраты на материалы, электроэнергию, амор-
тизацию основных средств и т. д.). 
Конкурентоспособность персонала как резуль-
тат его деятельности можно выразить формулой: 
Пконкур.перс. = Эперс./ Эперс.конкур.,                     (2) 
где Эперс. – эффективность деятельности персонала 
оцениваемой организации; Эперс.конкур. – эффектив-
ность деятельности персонала конкурирующей 
организации. 
Таким образом, конкурентоспособность пер-
сонала определяется как свойство, характеризую-
щее степень удовлетворения потребностей рабо-
тодателя по соотношению ценностных и стоимо-
стных характеристик его деятельности по сравне-
нию с персоналом конкурирующих организаций. 
В нашем исследовании мы отличаем понятия 
«конкурентоспособность персонала» и «конкурен-
тоспособность работника». Персонал представляет 
собой совокупность работников организации, за-
нятых трудовой деятельностью. Следовательно, в 
структуре конкурентоспособности персонала не-
обходимо выделить «конкурентоспособность ра-
ботников», а также организационно-экономи-
ческие отношения, в которые они неизбежно всту-
пают в процессе трудовой деятельности. 
Если конкурентоспособность персонала – это 
свойство, характеризующее степень реализации 
потребностей работодателя в достижении ценно-
стных и стоимостных характеристик их деятельно-
сти по сравнению с персоналом конкурирующих 
организаций, то конкурентоспособность работника 
– это свойство, характеризующее степень реализа-
ции потребностей работодателя  в части ценност-
ных и стоимостных характеристик труда  в срав-
нении с работниками конкурентами. 
В процессе своей трудовой деятельности ра-
ботники вступают между собой в организационно-
экономические отношения, от характеристик ко-
торых зависит эффективность их совместной дея-
тельности, а значит и конкурентоспособность пер-
сонала. 
Схема взаимосвязи понятий, характеризую-
щих формирование конкурентоспособности пер-
сонала и предприятия, представлена на рис. 1. 
В нашем исследовании мы рассматриваем 
конкурентоспособность персонала двойственно: 
как результат деятельности и конкурентоспособ-
ность персонала как качества работников и орга-
низационно-экономические отношения между 
ними. Конкурентоспособность персонала как ре-
зультат и конкурентоспособность персонала как 
качество диалектически взаимосвязанные явле-
ния. 
Действительно, с одной стороны, если эффек-
тивность деятельности персонала или отдельного 
работника выше чем эффективность деятельности 
персонала конкурирующей организации или ра-
ботника-конкурента, то он должен обладать опре-
деленными качествами (мотивацией, квалифика-
цией, целеустремленностью и т. д.), которые обес-
печивают его конкурентоспособность.  
С другой стороны, если персонал обладает 
необходимыми и достаточными качествами, кото-
рые позволяют ему осуществлять деятельность 
более эффективно, чем конкуренты, то и эффек-
тивность его будет выше. 
Практический интерес представляет анализ 
качеств работников и характеристика организаци-
онно-экономических отношений, которые форми-
руют конкурентоспособность персонала и оказы-
вают влияние на о конкурентоспособность пред-
приятия. 
Методический подход к оценке конкуренто-
способности персонала и исследованию влияния на 
эффективность и результативность труда 
Работнику, как субъекту организационно-
экономических, социально-трудовых, управленче-
ских и прочих отношений, характерны особые ка-
чества, которые определяют эффективность его 
деятельности в организации.  
В нашем исследовании мы выделили те каче-
ства работника, которые оказывают наибольшее 
влияние на эффективность его труда, профессио-
нального развития в организации, а значит, явля-
ются определяющими его конкурентоспособность 
(табл. 2), на основе этого  разработана шкала 
оценки конкурентоспособности работника  
(табл. 3). 
Оценка проводится как минимум двумя субъ-
ектами организационно-экономических отноше-
ний: самооценка работником и оценка его непо-
средственным руководителем. 
На основе результатов оценки по предложен-
ной шкале показатель конкурентоспособности 
работника рассчитывается по формуле: 
П
конкур.р.
= ∑Пконкур.р.i /(Пконкур.р max. · n),    (3) 
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(услуги) – совокупность качественных и 
стоимостных характеристик товара 
(услуги), обеспечивающих создание 
преимуществ перед товарами-
конкурентами в удовлетворении 
потребностей покупателей.  
 
Конкурентоспособность работников – 
свойство, характеризующее  
степень удовлетворения потребностей 
работодателя по соотношению 
ценностных и стоимостных характеристик 
труда по сравнению с работниками-
конкурентами. 
Конкурентоспособность предпри-
ятия – свойство, характеризующее 
способность получать, удерживать 
конкурентные преимущества, произ-




отношения, складывающиеся между 
работниками организации по поводу 
повышения конкурентоспособности 
персонала и предприятия. 
Конкурентоспособность персонала – свойство, характеризующее 
степень удовлетворения потребностей работодателя по соотношению 
ценностных и стоимостных характеристик его деятельности по 
сравнению с персоналом конкурирующих организаций. 
Конкуренция – соперничество, соревнование людей, групп, 
организаций в достижении сходных целей, лучших результатов в 
определенной общественной сфере. 
Конкурентоспособность – свойство, субъекта, указывающее на его 
способность выдерживать конкуренцию с себе подобными. 
 
Рис. 1. Схема взаимосвязи понятия «конкурентоспособность персонала» с другими понятиями 
 
Таблица 2 
Качества, составляющие конкурентоспособность работника 
Качество Функция качества в конкурентоспособности работника 
1. Трудовой потенциал Система физических и духовных качеств человека, определяющих возмож-
ность его участия в трудовой деятельности, способность достигать в задан-




Физическое и психическое здоровье – источник жизненных сил и трудовой 
энергии человека 
1.2. Квалификация Знания, понимание, умение, навыки, творческие способности, определяющие 
возможности человека выполнять или осваивать выполнение определенной 
трудовой деятельности 
1.3. Личностные качества Дисциплина, ответственность, черты характера, определяющие его отноше-
ние к труду и членам коллектива 
2. Мотивация Внутреннее или внешнее побуждение к труду для достижения целей. Моти-
вация определяет желание и необходимость достижения целей организации 
человеком ради удовлетворения собственных социально-экономических по-
требностей, а также стремление человека к саморазвитию 
3. Целеустремленность Целеустремленностью является качество, определяющее способность лично-
сти или сотрудников организации, достигать целей в условиях борьбы с со-
трудниками конкурирующих организаций, которые преследуют свои интере-
сы и цели, часто вступающие с ними в прямое противоречие 
4. Социально-этические 
качества  
Этические и нравственные ценности сотрудника, определяющие отношение к 
организации, в которой трудится человек, к ее ценностям и интересам. Этиче-
ские и нравственные ценности человека регулируют его поведение в органи-
зации и являются факторами адаптации и отношения человека к организации 
и ее сотрудникам 
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где Пконкур.р.i – показатель конкурентоспособности 
работника по i-й характеристике, определяемый по 
шкале оценки конкурентоспособности работника, 
представленной в табл. 3; Пконкур.р max. – максималь-
ная оценка по шкале оценки конкурентоспособно-
сти работника – 3 балла; n – число оцениваемых 
характеристик по шкале оценки конкурентоспо-
собности работника – 7 ед. 
Очевидно, что эффективность совместной 
трудовой деятельности персонала, а значит и его 
конкурентоспособность будет определяться инди-
видуальными качествами его работников (мотива-
цией, квалификацией, целеустремленностью и 
т. д.), а также характеристиками организационно-
экономических отношений по поводу достижения 
целей совместной деятельности. Характеристики 
Таблица 4 
Характеристики организационно-экономических отношений работников по поводу повышения  
конкурентоспособности предприятия 
Характеристики Функция в формировании и повышении конкурентоспособности персонала 
1. Цели организации Цель задает характеристики желаемого состояния объекта управления – органи-
зации. Цель организации (подразделения) может быть определена в количествен-
ных и качественных показателях. Например: доля рынка, уровень производитель-




Образ действий и план достижения целей. Создает представление об образе дей-
ствий, необходимых для достижения целей организации 
3. Цели управления
персоналом
Цель управления персоналом задает характеристики желаемого состояния персо-
нала организации. Например, уровня конкурентоспособности персонала в части 




Образ действий и план достижения целей управления персоналом. Создает пред-
ставление руководителя об образе действий, необходимых для достижения целей 
управления персоналом. Например, повышение уровня мотивации работников к 






зации и целей управ-
ления персоналом
Интересы – неудовлетворенные материальные и нематериальные потребности 
человека, которые могут быть удовлетворены за счет трудовой деятельности.  
Мотивы труда – интересы (неудовлетворенные потребности), которые побужда-
ют человека к трудовой деятельности. Мотивация работников к достижению це-
лей организации, подразделения, управления персоналом является необходимым 




Согласованность взаимодействия персонала – это единое понимание и согласие 
работников относительно целей, задач, ресурсов, сроков, алгоритмов действий. 
Согласованность обеспечивает слаженность и непротиворечивость взаимодейст-
вия работников в процессе совместной трудовой деятельности. Сущность согла-
сованности взаимодействия персонала представляет собой внутреннее понимание 
и согласие каждого работника с целями, задачами, необходимыми для их дости-
жения, ресурсами алгоритмами действий, взаимодействия, ожидаемых результа-
тов. Единое понимание и согласие работников обеспечивает их слаженное взаи-
модействие в процессе совместной трудовой деятельности для достижения общих 
целей 
7. Полномочия и от-
ветственность сотруд-
ников
Полномочия представляют собой ограниченные права на использование ресурсов 
организации, в том числе направлять ее трудовые ресурсы решение определен-
ных задач. Наделение работников полномочиями влечет за собой ответственность 
за использование этих полномочий. 
Для решения задач необходимо, чтобы все участники взаимодействия обладали 
достаточными полномочиями и ответственностью 
8. Трудовой потенци-
ал работников по от-
ношению к постав-
ленной цели и задачам
Трудовой потенциал работников представляет собой систему физических и ду-
ховных качеств человека, определяющих возможность его участия в трудной дея-
тельности, способность достигать в заданных условиях определенных результа-
тов, а так же совершенствоваться в процессе труда. Очевидно, что для результа-
тивной реализации планов развития организации необходимо, чтобы взаимодей-
ствующие работники обладали достаточным трудовым потенциалом для решения 
порученных им задач и достижения целей 
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организационно-экономических отношений и их 
функции в обеспечении эффективности и конкурен-
тоспособности персонала представлены в табл. 4. 
Показатель организационно-экономических 
отношений (Потн.) определяется по формуле, пред-
ставленной в табл. 5: 
П
отн.
= ∑Потн.i / (Потн. max. · n),                            
(4)
где Потн.i – показатель характеристики организаци-
онно-экономических отношений работников по i-й 
характеристике, определяемый по шкале, пред-
ставленной в табл. 5; Потн. max. – максимальная 
оценка по шкале оценки организационно-
экономических отношений между работниками 
организации по поводу обеспечения конкуренто-
способности предприятия – 3 балла; n – число 
оцениваемых характеристик по шкале оценки ор-
ганизационно-экономических отношений – 7 ед. 
Показатель конкурентоспособности персонала 
как его качества рассчитывается как произведение 
показателей конкурентоспособности работников и 
организационно-экономических отношений между 
работником и руководителем по поводу повыше-







,                       (5)
где Пконкур.р – показатель конкурентоспособности 
работника, определяемый по формуле (3) с ис-
пользованием шкалы оценки конкурентоспособно-
сти работника, представленной в табл. 5; П
отн. –
показатель организационно-экономических отно-
шений между работниками организации по поводу 
обеспечения конкурентоспособности оказываемых 
работником услуг, конкурентоспособности пред-
приятия (формула 4). 
На конкурентоспособность персонала на кон-
кретном предприятии существенно оказывает влия-
ние конкордация взаимодействия персонала, т. е. 
комплементарность в организационно-экономичес-
ких отношениях, характеризующая соответствие 
отношения работника к делу отношению к делу, 
целям, мотивации к их достижению руководителя 
предприятия, согласованность представлений о ме-
тодах и способах достижения цели [26]. Анализ 
результатов развития персонала показал, что необ-
ходимым условием персонифицированного повы-
шения конкурентоспособности работников и разви-
тия предприятий является согласованность интере-
сов, задач, действий, взаимодействия с руководите-
лем (работодателем). Если организационно-эконо-
мические отношения работника и руководителя 
конфликтны по причине низкой мотивации руково-
дителя к развитию предприятия и работника, то: 
– если работник способен  к развитию своих
качеств, что влияет на развитие  предприятия, то 
он будет иметь низкую конкурентоспособность у 
этого руководителя; 
– если работник не конкурентоспособен, то
будет наблюдаться  перерасход ресурсов при раз- 
работке и реализации мер по повышению его кон-
курентоспособности и конкурентоспособности 
предприятия [24]. 
С научной и практической точки зрения инте-
ресным представляется анализ влияния качеств 
конкурентоспособности работников на эффектив-
ность труда. 
Эффективность труда – величина суммарной 
ценности результатов труда, приходящаяся на 
единицу рабочего времени:  
ЭТ =∑ЦРТ/РВ,          (6) 
где ∑ЦРТ – суммарная ценность результатов тру-
да, руб.; РВ – рабочее время, ч. 
Ценность результатов труда (ЦРТ) показывает 
степень удовлетворения потребности работодателя 
количеством и качеством результатов труда ра-
ботника (услуг, которые работник оказывает орга-
низации). 
Мерой ценности результатов труда является 
рыночная цена услуг с потребительскими и каче-
ственными характеристиками, аналогичными ока-
зываемым работником организации. 
Показатель ценности результатов (ЦРТ) рас-
считывается по формуле: 
ЦРТ = Кол.РТ · УК · Цусл.,               (7) 
где КолРТ – количество результатов труда пока-
зывает, какое количество материальных и немате-
риальных благ, было создано работником в тече-
ние рабочего времени; УК – уровень качества ре-
зультата труда показывает, в какой мере результат 
труда работника удовлетворяет потребности рабо-
тодателя, т.е. отражает степень их полезности для 
работодателя; Цусл. – среднерыночная цена услуг с 
потребительскими и качественными характери-
стиками, аналогичными, оказываемым работником 
организации. 
На практике относительный уровень качества 
результатов труда (УКО) может быть определен 
делением фактического уровня качества (УКФ) на 
нормативный уровень (УКН), зафиксированный в 
стандартах, технических условиях, нормативах, 
оговоренных требованиях и т. д.»: 
УКО = УКФ /УКН.              (8) 
На основе предложенного подхода интерес-
ным представляется определение эффективности 
затрат и конкурентоспособности услуг, оказывае-
мых работником организации. 
Эффективность затрат на услуги, оказывае-
мые работником организации, определяется как 
соотношение ценности результатов его труда для 
организации и затрат, связанных с получением 
этих результатов. Затраты на услуги, оказываемые 
работником организации, включают в себя: затра-
ты на оплату труда, затраты, непосредственно на-
правленные на оказание услуги работником, а 
также потери, связанные с некачественным оказа-
нием услуг, затраты на лишнюю, двойную, по-
вторную работу. 
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Эффективность затрат на услуги, оказывае-
мые работником организации, определяется по 
формуле: 
Эз.усл. = ∑ЦРТ/Зусл.,   (9) 
где ∑ЦРТ – суммарная ценность результатов труда 
(услуги) работника, определяемая по формуле (9), 
руб.; Зусл. – затраты на услуги, оказываемые работ-
ником организации. 
Затраты на услуги, оказываемые работником 
организации определяются по формуле: 
Зусл. = Зопл.т. + Знепоср.усл. + Зпот. + Зл.р.,     (10) 
где Зопл.т. – затраты на оплату труда работника за 
оказанные услуги, включая налоги, страховые 
взносы в пенсионный фонд, фонды обязательного 
медицинского, социального страхования и другие 
выплаты, руб.; Знепоср.усл. – затраты, непосредствен-
но направленные на оказание услуг, включают 
материальные, финансовые и трудовые затраты, 
руб.; Зпот. – затраты на потери, включают незапла-
нированные, но вынужденные затраты организа-
ции по причине некачественного оказания услуг 
работником. Например, штрафы контролирующих 
органов, неустойки, пени от покупателей, упущен-
ную выгоду и другие; Зл.р. – затраты на лишнюю, 
двойную и повторную работу, которые вынуждена 
тратить организация из-за некачественного плани-
рования, организации труда, нарушения стандар-
тов технологического процесса и других факторов. 
Например, на лишние трудовые операции, не пре-
дусмотренные технологическим процессом, вы-
полнение двойной работы разными работниками 
из-за неорганизованности взаимодействия, по-
вторный ремонт оборудования из-за некачествен-
ного первого ремонта. 
Конкурентоспособность услуг определяется 
как соотношение эффективности затрат на услуги, 
оказываемых рассматриваемым работником к ра-
ботнику-конкуренту внутри организации или ра-
ботнику – внешнему подрядчику: 
Пконкур.усл.р. = Эз.усл.раб./ Эз.усл.раб.конкур.,  (11) 
где Эз.усл.раб. – эффективность затрат на услуги, ока-
зываемые рассматриваемым работником; 
Эз.усл.раб.конкур. – эффективность затрат на услуги, 
оказываемые работником-конкурентом (внутрен-
ним или внешним подрядчиком). 
Проиллюстрируем предложенный подход на 
примере.  
Рабочий-сварщик выполнил работы по изго-
товлению стальной рамы изделия Кол.РТ = 1 ед. 
Качество изделия полностью соответствует требо-
ваниям, установленными стандартами предпри-
ятия УКО = 1 ед. Среднерыночная цена услуги по 
изготовлению данного изделия, включая матери-
альные, трудовые затраты по результатам опросов 
организаций-подрядчиков составляет Цусл. = 9000 
рублей.  
Показатель ценности результатов рабочего 
рассчитывается по формуле: 
ЦРТраб. = Кол.РТ • УК • Цусл. = 1•1•9000 = 9000 
рублей. 
Затраты на оплату труда рабочего составили 
Зопл.т. = 2000 рублей. 
Затраты на материалы (стальной профиль) со-
ставили Знепоср.усл. = 1500 рублей. 
Затрат на потери, лишнюю, двойную и по-
вторную работу не было: Зпот. = 0. Зл.р. = 0. 
Общие затраты на услуги рабочего составили: 
Зусл.раб. = Зопл.т. + Знепоср.усл. + Зпот. + Зл.р. = 2000+1500 
= 3500 руб. 
Определим эффективность затрат на услуги 
рассматриваемого рабочего: 
Эз.усл.раб. = ∑ЦРТраб./Зусл. = 9000/(3500) = 2,57 ед. 
(руб./руб.) 
Рабочий-сварщик конкурент выполнил анало-
гичные работы по изготовлению стальной рамы 
изделия Кол.РТ = 1 ед. Качество изделия частично 
не соответствовало требованиям, установленными 
стандартами изделия по качеству сварных швов и 
габаритным размерам. Уровень качества изделия 
был оценен как 50 %. УКО = 0,5 ед. Среднерыноч-
ная цена услуги по изготовлению данного изделия, 
включая материальные, трудовые затраты, по ре-
зультатам опросов работников и организаций-
подрядчиков составляет Цусл. = 9000 рублей. Одна-
ко цена рамы не соответствующего качества ниже 
среднерыночной минимум на 30 %. 
Показатель ценности результатов работника-
конкурента рассчитывается по формуле: 
ЦРТконкур. = Кол.РТ · УК · Цусл. = 1·0,5·9000·(100 – 
30 %) = 3150 рублей 
Затраты на оплату труда рабочего составили 
Зопл.т. = 2000 рублей. 
Затраты на материалы (стальной профиль) со-
ставили Знепоср.усл. = 1500 рублей. 
Неудовлетворенный качеством изделия по-
требитель вернул его на доработку, выставив при 
этом неустойку в размере 500 рублей, транспорт-
ные затраты на возврат изделия также были произ-
ведены за счет поставщика и составили 1500 руб-
лей. Затраты на потери организации, связанные с 
некачественным оказанием услуг, составили Зпот. = 
500 + 1500 = 2000 рублей. Потери репутации орга-
низации не учитывались. 
Затраты на повторную работу по переделке 
некачественного изделия состояли из затрат на 
оплату труда Зопл.т. = 1000 рублей. и затрат на опла-
ту материалов Знепоср.усл. = 500 руб. То есть затраты 
на повторную работу составили Зл.р. = 1000+500 = 
1500 руб. 
В итоге общие затраты на услуги рабочего-
конкурента составили: 
Зусл.конкур. = Зопл.т. + Знепоср.усл. + Зпот. + Зл.р. = 
2000+1500 + 2000 + 1500 = 7000 руб. 
Определим эффективность затрат на услуги 
рабочего-конкурента: 
Эз.усл.конкур. = ∑ЦРТ/Зусл. = 3150/(7000) = 0,45 ед. 
(руб./руб.) 
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Определим показатель конкурентоспособно-
сти услуг рассматриваемого работника по отноше-
нию к конкуренту: 
Пконкур.усл.р. = Эз.усл.раб./ Эз.усл.конкур. = 2,57/0,45 = 5,7 
ед. 
Таким образом, из данного примера мы мо-
жем сделать вывод, что конкурентоспособность 
услуг рабочего-сварщика по показателю эффек-
тивности в 5,7 раза выше, чем конкурентоспособ-
ность услуг рабочего-сварщика конкурента. 
Предложенный методический подход позво-
ляет проводить оценку эффективности затрат на 
услуги работников предприятий, оценивать конку-
рентоспособность услуг работников по отноше-
нию к услугам конкурентов и может быть исполь-
зован предприятиями различных видов деятельно-
сти. 
На основе подхода к оценке конкурентоспо-
собности персонала нами было проведено иссле-
дование влияния конкурентоспособности персона-
ла на эффективность его труда. 
Достоверность результатов исследований бы-
ла обеспечена репрезентативностью выборки с 
помощью метода «гнездовой выборки» оценивае-
мых сотрудников предприятия. 
Гнездовая (кластерная) выборка – тип выбор-
ки, при котором отбираемые объекты представля-
ют собой группы или гнезда (кластеры) более мел-
ких единиц. Гнездовой (кластерный) отбор приме-
няют к генеральным совокупностям, которые есте-
ственным образом делятся на достаточно мелкие 
составные части (гнезда или кластеры), различия 
между которыми по сравнению с различиями ме-
жду объектами внутри кластеров невелики. 
Нами были использованы следующие правила 
выборки: 
− в выборке были представлены предприятия 
основных видов деятельности: торговые, произ-
водственные, сферы услуг, проектно-инжинирин-
говые; 
− в выборке представлены все категории ра-
ботников: руководители, специалисты, рабочие, 
обслуживающий персонал. 
Исследование влияния конкурентоспособно-
сти персонала на эффективность его труда прово-
дилось на предприятиях малого бизнеса: интернет-
магазин «Техмаркет», инжиниринговая компания 
«Техноинжиниринг», производственная компания 
«Айсберг», производственная компания «Вагнер». 
Результат 
В результате проведенной сравнительной 
оценки показателей конкурентоспособности, ма-
тематических расчетов была установлена прямая 
эмпирическая зависимость эффективности труда 
от показателей конкурентоспособности работни-
ков и персонала, представленные на рис. 2. 
Как видно из рис. 2, конкурентоспособность 
персонала как его качество напрямую влияет на 
эффективность его труда. 
Теоретическое обоснование установленной 
эмпирической зависимости заключается в том, что 
повышение уровня трудового потенциала работ-
ников в сочетании с совершенствованием органи-
зационно-экономических отношений по поводу 
повышения конкурентоспособности предприятия 
путем согласования целей, интересов в отношении 
целей, алгоритмов взаимодействия, ресурсов, от-
ветственности и полномочий закономерно приво-
 
 
Рис. 2. Зависимость эффективности труда от показателя конкурентоспособности персонала 
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дит к повышению эффективности труда, как в ходе 
выполнения своих трудовых функций, так в меро-
приятиях, направленных на повышение конкурен-
тоспособности предприятия. 
Обсуждение и выводы 
На основе проведенных теоретических и эм-
пирических исследований мы приходим к выводу, 
что развитие теории и методологии повышения 
конкурентоспособности персонала является акту-
альной научно-практической задачей в условиях 
жесткой конкурентной борьбы предприятий за 
ресурсы, рынки сбыта, высококвалифицированных 
и продуктивных сотрудников. 
Конкурентоспособность персонала является 
необходимым элементом обеспечения конкурен-
тоспособности предприятия, производимых това-
ров и услуг.  
В конкурентоспособности персонала нами с 
необходимостью для дальнейшего анализа выде-
лены конкурентоспособность работников и орга-
низационно-экономические отношения работни-
ков по поводу повышения конкурентоспособности 
персонала и предприятия.  
Разработанный методический подход может 
быть использован собственниками, руководителя-
ми организаций, подразделений, специалистами 
служб управления персоналом для оценки конку-
рентоспособности персонала в процессе отбора, 
введения в должность, профессионального, соци-
ального развития сотрудников и других функциях 
управления персоналом. Разработанные методиче-
ские положения могут быть использованы в даль-
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In the article, the scientific and practical relevance of the development of theory and methodology 
of the personnel competitiveness management has been examined. The article considers theoretical 
ideas about the relationship of the concept of the personnel competitiveness with such interrelated phe-
nomena as competitive potential, labor potential, enterprise competitiveness, competitiveness of goods 
and services, and more. Based on the conducted theoretical studies, an original methodological ap-
proach to assessing the competitiveness of personnel has been developed by the author. 
The results of the conducted empirical studies on the influence of the personnel competitiveness 
on the labor efficiency indicators with substantiation of the representativeness using the method of 
cluster sampling have been presented. Direct empirical dependences of labor efficiency on indicators 
of the competitiveness of personnel have been established and theoretically explained. 
Keywords: personnel competitiveness, methodological approach to determining and assessing 
the personnel competitiveness, dependence of labor efficiency on the personnel competitiveness. 
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